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Resumen
La valoración de las variables cualitativas en estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje es un factor clave 
en el desarrollo de las estrategias educativas que 
fortalezcan el aprendizaje, apoyado en las TIC. Este 
fortalecimiento incluye aplicar metodologías inno-
vadoras y actividades didácticas, que logren de una 
mejor manera la transmisión y recepción del cono-
cimiento. El objetivo de este trabajo es evaluar un 
modelo de aceptación tecnológica (TAM) a partir de 
un cuestionario dirigido a docentes y estudiantes de 
los campos disciplinares económico y financieros 
de instituciones públicas y privadas de educación 
superior en Medellín, Colombia, para determinar el 
nivel de incidencia de las variables: actitud, utilidad 
percibida, facilidad de uso, intención y confianza, 
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frente a las metodologías didácticas. Se presenta 
una investigación de tipo descriptivo, apoyada en 
técnicas y métodos de validación como la prueba 
de Bartlett, KMO, Alfa de Cronbach y la validación 
convergente y discriminante para los constructos 
del modelo. Como resultado se evidencia una aso-
ciación positiva entre las variables estudiadas y se 
valida la pertinencia de las metodologías para el 
grupo de estudio con alto grado de aceptación en 
estrategias como exámenes, talleres y juegos como 
prácticas académicas.
Se logra validar la pertinencia de las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje tanto innovadoras como 
tradicionales para el grupo de estudio y se obtiene 
una alta aceptación; asimismo, se halla un alto gra-
do de aceptación en el uso de exámenes, talleres 
y juegos, los cuales sugieren que en la actualidad 
se aplican efectivamente como herramientas de 
aprendizaje.
Palabras clave: educación económica y finan-
ciera, educación, estrategias de aprendizaje, me-
todologías, tecnologías de la información y de la 
comunicación.
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Abstract
The valuation of qualitative variables in tea-
ching-learning strategies is a key factor in the deve-
lopment of educational strategies that strengthen 
learning, supported by ICT. This strengthening in-
cludes the application of innovative methodologies 
and didactic activities to achieve a better transmis-
sion and reception of knowledge.
The objective of this research is to evaluate a te-
chnological acceptance model (TAM) based on a 
questionnaire addressed to teachers and students 
of a public institution of higher education in Mede-
llin, Colombia, to determine the level of incidence of 
the variables: attitude, perceived utility, ease of use, 
intention and confidence, in comparison to didactic 
methodologies. We present a descriptive research 
supported by validation techniques and methods 
such as the Bartlett test, KMO, Cronbach’s Alpha 
and the convergent and discriminant validation for 
the constructs of the model. As a result, the degree 
of favorability in the perceived relevance for both 
traditional and innovative trends is presented, evi-
dencing a positive association between the cons-
truct variables studied without detriment or harm 
in the existence of putting into action an innovative 
tool within the classroom.
Keywords: Economic and financial education; Edu-
cation; Information and communication technolo-
gies; Learning strategies; Methodologies; Validity; 
Reliability. 
Introducción
Los establecimientos académicos son 
herramientas que promueven las di-
dácticas en las clases, para potencia-
lizar las habilidades estudiantiles a fin 
de mejorar la calidad en la formación 
(Turbay, 2000). Pero ante la evolución 
de la tecnología y la educación, se 
debe cuestionar la eficacia de los mé-
todos y las estrategias ejercidas en la 
formación de profesionales.
No obstante, la deserción en la aca-
demia está presente al igual que los 
factores que motivan este compor-
tamiento, como la falta de recursos 
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co y la formación u orientación pro-
fesional por parte de las instituciones 
y profesionales (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2009).
De acuerdo con Vélez (2011), la edu-
cación es para todos independiente-
mente de la etnia cultural, tal y como 
lo dicta la Constitución política de Co-
lombia, y afirma que las metodologías 
de formación no son las más ade-
cuadas para una educación óptima. 
Además, debido a la falta de estímulo 
en las TIC, se presentan dificultades 
en los procesos integrales para el 
desarrollo y una buena inclusión de 
la educación económica y financiera 
(Valencia, Giraldo, Valencia, Palacios 
& Piedrahita, 2018). De otra manera, 
las estrategias de aprendizaje debe-
rían orientarse a que el estudiante 
desarrolle un criterio propio, median-
te las metodologías activas que pro-
muevan este nuevo enfoque a través 
de la lúdica y los juegos, estimulando 
las comunicaciones interpersonales, 
la participación, la motivación y auto-
nomía. De igual manera, hay estudios 
que evidencian el interés en las clases 
cuando los docentes utilizan prácti-
cas sofisticadas para el aprendizaje 
(MINTIC, 2016).
Según el Ministerio de Educación Na-
cional (2006), es necesario que el sec-
tor educativo evolucione en calidad, 
proponiendo nuevos caminos acor-
des con el desarrollo socioeducativo. 
No obstante, pensando en el mejo-
ramiento continuo, las herramientas 
contemporáneas se han acomodado 
al sistema económico de las naciones, 
y se ha esperado que las personas se 
adapten a los cambios globales (Va-
lencia et al., 2018).
Pero la adopción de estos instrumen-
tos sofisticados, que potencializan las 
estrategias de formación, ha tenido un 
acercamiento carente de información 
en los factores que definen el grado 
de aceptación y uso de las metodo-
logías didácticas en la educación. De 
igual manera, la falta de comprensión 
sobre el potencial que podría desen-
cadenar una buena utilización de las 
TIC. De acuerdo con esto: ¿es posible 
determinar la pertinencia de estrate-
gias activas de aprendizaje en temas 
educativos financieros, administrati-
vos y de gestión en instituciones de 
educación superior en la ciudad?
Contexto teórico
La educación permite estimular el 
crecimiento integral del individuo. 
Como modelo de formación técnica, 
fortalece el desarrollo de la capacidad 
intelectual mediante conocimientos 
teóricos y experimentales, que se 
pueden adaptar de manera constan-
te y eficaz (Delors, 1996). Sin embar-
go, los medios convencionales que 
atienden la demanda formativa son 
poco viables (García, 1999); el siglo 
XXI presenta mayor exigencia en la 
educación, dado que los estudiantes 
requieren mayores conocimientos 
teóricos y técnicos adaptados a las 
nuevas necesidades de la  sociedad 
del conocimiento (Delors, 1996).
Según la UNESCO (1995), el sistema 
educativo puede desempeñar un 
papel estratégico superando las res-
tricciones que van desde el ámbito 
institucional; así mismo, debe mejo-
rar la organización y la gestión de los 
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ta en una herramienta de transfor-
mación productiva con equidad.
Una estructura educativa con bases 
firmes de la formación fomenta el cre-
cimiento de los ingresos, disminuye el 
desempleo, mejora la salud y erradica 
la pobreza en una nación, impulsan-
do la economía y estimulando la inno-
vación (Grupo Banco Mundial, 2018). 
En este sentido, desde el consumo 
de productos y servicios hasta el de-
sarrollo de aptitudes y habilidades, 
afianzan una formación financiera óp-
tima (García, Grifoni, López, & Mejía, 
2013). No obstante, con el objeto de 
fortalecer y crear nuevas estrategias 
en la educación financiera, debe exis-
tir sinergia entre los recursos públi-
cos y propios de las instituciones de 
educación superior (IES) (Pérez & Jara, 
2006). Lo anterior, con el propósito 
de combatir el analfabetismo finan-
ciero y permitir la toma de mejores 
decisiones en las finanzas personales 
(Informe Español, 2012).
Por su parte, un estudio realizado en 
Francia buscó determinar la relación 
entre la planeación y la educación fi-
nanciera; se encontró que las perso-
nas que tienen conceptos financieros 
claros se comprometen más con sus 
planes económicos (Arrondel, Deb-
bich & Savignac, 2013). Asimismo, en 
Rusia se analizó la incidencia del cre-
cimiento de las deudas de los hogares 
con la educación financiera y las deci-
siones tomadas por las personas; se 
encontró que existe un vínculo entre 
los mercados y la educación financie-
ra (Klapper, Lusardi & Panos, 2013).
El uso de las TIC se ha convertido en 
apoyo en los procesos de formación 
académica, de modo que sus agentes 
afinen los conceptos y términos. En 
este sentido, observamos cómo los 
alumnos constantemente son influen-
ciados por los dispositivos electrónicos, 
celulares, televisión digital, videojue-
gos y la utilización diaria del internet 
(Hermosa Del vasto, 2014); cabe men-
cionar que las metodologías activas 
se apoyan en las TIC (Gazca-Herrera, 
Sánchez-Hernández, Culebro-Castillo 
& Zabala-Arriola, 2019).
La UNESCO publicó The ICT Competen-
cy Framework for Teachers (Marco de 
Competencia TIC para Maestros, en 
español), el cual tiene como objetivo 
ayudar a los países a desarrollar polí-
ticas y estándares nacionales de com-
petencia TIC para docentes. También 
busca resaltar que no es suficiente 
que los docentes posean competen-
cias en TIC y logren transmitírselas a 
sus estudiantes, de forma adecuada, 
instándolos a desarrollar verdaderas 
redes colaborativas que permitan re-
solver problemáticas de forma más 
eficientes (UNESCO, 2020).
Por su parte, la CEPAL, en el Plan de 
Acción Regional sobre la Sociedad de 
la Información en América Latina y el 
Caribe (eLAC2010), contempla como 
primera prioridad en América Latina 
y el Caribe la incorporación de las TIC 
en la educación, especialmente como 
una contribución a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, definición 
que se acoge por considerar la edu-
cación como un factor relevante en la 
transformación social que permite el 
logro de la equidad (CEPAL, 2010).
Los juegos serios han ido abarcando 
el mercado con su industria innova-
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y paradigmas, para potencializar el 
aprendizaje en la educación (Desa-
rrollo Español de Vídeo Juegos, 2017). 
Incluso investigaciones afirman la re-
lación existente entre el uso de video-
juegos y el aprendizaje (Juca, García & 
Burgo, 2017). Lo anterior indica que 
estar expuestos a nuevos desafíos, 
obtener logros y ser recompensado 
genera dopamina en el cerebro (Zi-
chermann & Cunningham, 2011).
En cuanto a los juegos serios, estos 
son juegos tecnológicos diseñados 
con un propósito más allá del mero 
entretenimiento; es decir, pensados y 
creados con fines educativos e infor-
mativos, por ejemplo, simuladores o 
juegos para crear conciencia (Dicheva 
et al., 2015). Este tipo de juegos sitúa 
al jugador o aprendiz en un contexto 
muy particular con el objetivo de de-
sarrollar un conocimiento o habilidad 
específica. Por esta razón, es difícil in-
corporar un juego serio a una situa-
ción de aprendizaje diferente para la 
que fue creado.
La educación puede ser más eficiente 
si se logran integrar las diferentes es-
trategias de enseñanza-aprendizaje 
en los procesos formativos, que gene-
ren en los estudiantes motivación, es-
timulen la reflexión y la participación 
y desarrollen la autonomía durante la 
etapa de formación académica (López 
Noguero, 2005). Es así como el uso de 
los juegos en los procesos formativos, 
a través de los diferentes enfoques y 
tendencias, se ha convertido en una 
herramienta didáctica de interés en el 
desarrollo del aprendizaje de los es-
tudiantes de diferentes niveles edu-
cativos, ya que los juegos permiten 
elegir alternativas, tomar decisiones y 
desarrollar habilidades para construir 
su propio conocimiento (Kark, 2011).
Con base en este sustento teórico, la 
adopción de herramientas que han 
permitido impulsar estrategias para 
la formación académica en las institu-
ciones ha tenido un acercamiento ca-
rente de información (Pineda, 2020) 
en los factores que definen el grado 
de aceptación y uso de las metodo-
logías didácticas, como los juegos 
serios, la lúdica y en general las es-
trategias pedagógicas que permitan 
acercar a los estudiantes con el cono-
cimiento, mejorando así la aprehen-
sión de conocimientos. Además de 
la falta de comprensión sobre el po-
tencial que podría desencadenar una 
buena utilización de las TIC (Abbad, 
Morris & de Nahlik, 2009).
Métodos y materiales
Para analizar las metodologías didác-
ticas y el uso de juegos serios a partir 
de variables relacionadas con la acep-
tación por parte de estudiantes y do-
centes, se propone la aplicación de 
un modelo de aceptación tecnológica 
(TAM) en el cual se definen dimensio-
nes o variables que de acuerdo con 
Yong Varela (2004) permiten identifi-
car constructos de percepción social 
relacionados con la actitud de los 
actores, la utilidad percibida, la fa-
cilidad de uso, la intención y la con-
fianza que les da dicha aplicación o 
cambio en una sociedad, estructura u 
organización.
Este instrumento propone la creación 
de una encuesta estructurada en es-
cala Likert como lo  proponen Alarcón 
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fiquen aspectos relevantes que pue-
dan dar una idea sobre la percepción 
de los usuarios con relación a alguna 
novedad, particularmente relaciona-
da con tecnología. 
Luego del diseño del instrumento, 
se construyó una big data a través 
de una recolección de datos de una 
población total encuestada de 118 
docentes, pertenecientes a una po-
blación total de 168 profesores, y de 
407 estudiantes, de una población 
de 6000 alumnos, de diferentes ins-
tituciones académicas de carácter 
público y privadas de la ciudad de 
Medellín. El margen de error fue del 
5% y con confianza del 95%, con vali-
dación del contenido por un panel de 
expertos y la evaluación de la confia-
bilidad y validez del instrumento, que 
buscaba el nivel de incidencia de las 
metodologías de enseñanza-aprendi-
zaje en la muestra mediante el pro-
grama estadístico SPSS, con el cual se 
realizaron las pruebas de esfericidad 
de Bartlett y Kaiser Mayer Olkin (KMO) 
(Carmona, 2014), validez convergente 
y discriminante (Lévy & Varela, 2006) 
y análisis de fiabilidad a partir del alfa 
de Cronbach (González, 2008).
Resultados
A continuación, se muestran los re-
sultados obtenidos luego de reali-
zada la encuesta a los estudiantes y 
docentes.
Para medir el nivel de fiabilidad y va-
lidez de la incidencia de las variables 
latentes en el estudio, para Docentes 
se determinó:
• Alfa de Cronbach: los índices de 
confiabilidad están todos por en-
cima de 0,80, lo que demuestra 
consistencia interna en cada cons-
tructo del modelo TAM cumplien-
do con lo recomendado, entre 
0,70 y 0,90 (González, 2008), como 
se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Alfa e Cronbach para los constructos 
de docentes
Factor Alfa de Cronbach
Actitud 0,816
Utilidad percibida 0,807
Facilidad de uso 0,830
Confianza 0,880
Intención de uso 0,911
Fuente: elaboración propia. Extracción de datos 
del software SPSS.
• KMO y Bartlett: al estimar el KMO 
para los constructos del TAM en 
la encuesta, se evidencia que hay 
cumplimiento en su criterio, por 
su ubicación entre 0,790 y 0,828. 
Esto quiere decir que se puede 
continuar con el análisis factorial. 
Además, cumplen la prueba de 
esfericidad de Bartlett, ya que los 
valores de significancia tienden a 
cero (Tabla 2).
• Validez convergente: el estudio en 
su validación convergente para los 
factores incluyentes al TAM para 
docentes indica, como se muestra 
en la
• Tabla 3, que las cargas factoriales 
cumplen con el primer criterio 
de validación convergente, a ex-
cepción de un reactivo, que tuvo 
una carga factorial de 0,364 en 
el constructo “Utilidad percibida” 
(E1_UP4). De acuerdo con lo ante-
rior, este no aporta buena signifi-
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la utilidad percibida, por lo que se 
elimina la afirmación que relaciona 
un buen rendimiento académico 
cuando se aplican los juegos se-
rios en clase. El segundo criterio, 
el promedio de las cargas factoria-
les estandarizadas, debe dar por 
encima de 0,7 y absolutamente 
todos los constructos lo cumplen, 
excediendo un promedio de carga 
factorial en promedio entre 0,721 
y 0,828.
Tabla 2. KMO y Bartlett para los constructos de profesores
Factor Valor KMO Valor Bartlett Cumple criterios
Actitud 0,735 0,00 Sí
Utilidad percibida 0,795 0,00 Sí
Facilidad de uso 0,790 0,00 Sí
Confianza 0,811 0,00 Sí
Intención de uso 0,828 0,00 Sí
Fuente: elaboración propia. Extracción de datos del software SPSS.
Tabla 3. Análisis de validez convergente para los ítems de profesores
Constructo Ítem Cargas factoriales  estandarizadas
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• Validez discriminante: evidencia la 
relación que tiene cada variable 
latente del TAM. Se utiliza como 
referencia la validación de la prue-
ba con el intervalo de confianza, 
para cada uno de los casos. Al 
no contener el 1 en el intervalo 
de confianza, los conceptos en-
tre constructos se separan entre 
ellos, lo que determina que hay va-
lidez discriminante. Según Manza-
no y Jiménez (2017)comprobación 
de las propiedades de normali-
dad, homocedasticidad, linealidad 
e independiencia de las observa-
ciones, la asociación entre varia-
bles es una estimación puntual 
con un error estándar; entonces, 
se sugiere construir un intervalo 
de confianza alrededor de dicha 
estimación). 
• Tabla 4).
De igual manera, para los estudiantes 
se calculó el nivel de fiabilidad y vali-
dez de la incidencia de las variables 
latentes en el estudio, tal y como se 
muestra a continuación.
• Alfa de Cronbach: de acuerdo con 
la Tabla 5, se evidencia que las 
variables latentes cumplen con el 
criterio y se menciona que los cin-
co constructos tienen consistencia 
interna y el instrumento dirigido a 
estudiantes es fiable.
Tabla 4. Análisis de validez discriminante para los ítems de profesores
Correlación de Spearman
Constructos cruzados Intervalo de confianza del 95%Inferior Superior
Actitud  Utilidad percibida 0,530 0,767
Actitud  Facilidad de uso 0,558 0,796
Actitud  Confianza 0,575 0,815
Actitud  ntención 0,514 0,769
Utilidad percibida   Actitud 0,530 0,760
Utilidad percibida   Facilidad de uso 0,469 0,725
Utilidad percibida   Confianza 0,547 0,777
Utilidad percibida   Intención 0,526 0,791
Facilidad de uso   Actitud 0,566 0,789
Facilidad de uso   Utilidad percibida 0,466 0,731
Facilidad de uso   Confianza 0,517 0,767
Facilidad de uso   Intención 0,587 0,835
Confianza    Actitud 0,572 0,804
Confianza    Utilidad percibida 0,546 0,777
Confianza    Facilidad de uso 0,517 0,778
Confianza    Intención 0,687 0,869
Intención    Actitud 0,515 0,767
Intención    Utilidad percibida 0,537 0,791
Intención    Facilidad de uso 0,591 0,834
Intención    Confianza 0,686 0,877
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Tabla 5. Alfa de Cronbach para los constructos 
de estudiantes
Factor Alfa de Cronbach
Actitud 0,844
Utilidad percibida 0,914
Facilidad de uso 0,767
Confianza 0,899
Intención de uso 0,910
Fuente: elaboración propia. Extracción de datos 
del software SPSS.
• KMO y Balrtlett: en los coeficientes 
KMO para los estudiantes, se de-
terminó que las variables latentes 
cumplen con coeficientes mode-
rados, lo que afirma que se puede 
realizar un análisis factorial para 
los constructos. En la prueba de 
esfericidad de Bartlett, el valor de 
p es menor de 0,05 para todos los 
casos ajustados a los criterios del 
estudio (
• Tabla 6).
• Validez convergente: a partir de la 
información de los estudiantes, las 
cargas factoriales de los construc-
tos observados en la Tabla 7 para 
el primer criterio de validación con-
vergente se cumplen. A excepción 
de 3 reactivos con cargas factoria-
les de 0,437, 0,321 y 0,262, 1 en la 
actitud de los estudiantes y 2 en su 
facilidad de uso, de acuerdo con lo 
mencionado, estos ítems se elimi-
nan; estos cuestionan los juegos 
en clase con el aprendizaje adqui-
rido durante esta, su rapidez y la 
aplicación de juegos con poco es-
fuerzo y la dificultad de aquellos en 
los cursos porque requieren mu-
cho tiempo de desarrollo. No son 
ítems que aporten buena signifi-
cancia por parte de los estudiantes 
a la “actitud” y” facilidad de uso”, 
entonces, no miden lo que se su-
pone que deberían medir, es decir, 
sus respectivas variables latentes. 
• Validez discriminante: de acuerdo 
con la tabla 8, los constructos del 
TAM direccionados a estudiantes 
muestran validez discriminante, 
una vez que se tienen intervalos 
de confianza con valores menores 
que uno.
Tabla 6. KMO y Bartlett para los constructos de estudiantes
Factor Valor KMO Valor Bartlett Cumple criterios
Actitud 0,781 0,000 Sí
Utilidad percibida 0,875 0,000 Sí
Facilidad de uso 0,755 0,000 Sí
Confianza 0,866 0,000 Sí
Intención de uso 0,866 0,000 Sí
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Tabla 7. Análisis de validez convergente para los ítems de estudiantes
Constructo Ítem Cargas factoriales  estandarizadas






































Fuente: elaboración propia. Extracción de datos del software SPSS. Acrónimos en anexo 1.
Tabla 8. Análisis de la validez discriminante para los ítems de estudiantes
Correlación de Spearman
Constructos cruzados
Intervalo de confianza del 95%
Inferior Superior
Actitud Utilidad percibida 0,606 0,738
Actitud Facilidad de uso 0,670 0,783
Actitud Confianza 0,570 0,720
Actitud Intención 0,604 0,737
Utilidad Percibida Actitud 0,611 0,739
Utilidad Percibida Facilidad de uso 0,637 0,758
Utilidad Percibida Confianza 0,646 0,779
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Correlación de Spearman
Constructos cruzados
Intervalo de confianza del 95%
Inferior Superior
Facilidad de uso Actitud 0,675 0,787
Facilidad de uso Utilidad percibida 0,627 0,755
Facilidad de uso Confianza 0,627 0,757
Facilidad de uso Intención 0,690 0,812
Confianza Actitud 0,566 0,716
Confianza  Utilidad percibida 0,648 0,779
Confianza Facilidad de uso 0,631 0,753
Confianza Intención 0,646 0,778
Intención Actitud 0,604 0,738
Intención Utilidad percibida 0,672 0,800
Intención Facilidad de uso 0,693 0,813
Intención Confianza 0,654 0,779
Fuente: elaboración propia. Extracción de datos del software SPSS.
Análisis sobre la pertinencia 
y favorabilidad de los 
datos derivados de las 
metodologías tradicionales 
e innovadoras, para 
agentes de formación
Docentes
En el instrumento se toman en cuen-
ta las metodologías tradicionales de 
enseñanza y las metodologías activas 
o también llamadas innovadoras; de 
acuerdo con esto, cada profesor en-
cuestado se caracteriza según la ten-
dencia tradicional o innovadora que 
aplique en sus clases.
En consecuencia, se evidencia que 
73 docentes, equivalentes al 62% de 
estos, usan herramientas innovado-
ras en sus aulas de clase, mientras 
que los restantes 45, es decir, el 38%, 
realizan las clases con metodologías 
tradicionales. Lo anterior refiere que 
los docentes toman gran partida en 
la elaboración de la clase aprove-
chando herramientas lúdicas útiles 
para cautivar a los estudiantes en el 
proceso formativo.
El instrumento se diseñó utilizando la 
metodología TAM, con la cual se reali-
zó una modelación de ecuaciones es-
tructurales con mínimos cuadrados 
parciales (PLS-SEM, por sus siglas en 
inglés) (Yong Varela, 2004).
El cuestionario se estructuró a partir 
de preguntas cerradas, dicotómicas 
y multicotómicas, con el fin de obte-
ner información referente al uso de 
los juegos serios como estrategia de 
enseñanza y, adicionalmente, conocer 
los estados internos del individuo con 
respecto a la actitud, la utilidad perci-
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y la intención de uso de los juegos 
serios. Se evaluaron cinco categorías 
clasificadas por: actitud, utilidad per-
cibida, facilidad de uso, intención y 
confianza como estrategia didáctica e 
integradora en procesos presenciales 
y de e-learning.
De acuerdo con la información reco-
lectada en la encuesta de los docen-
tes, se logran caracterizar dos bases 
de datos, según las tendencias tradi-
cionales e innovadoras de los docen-
tes en el aula de clase. Se trabajan 
las bases de datos en dos tablas, y se 
hace un gráfico descriptivo de la in-
formación; esto con el propósito de 
resumir los datos y ver la asociación y 
la pertinencia entre estos dos grupos 
y las estrategias de enseñanza.
En la  Figura 1, los profesores que se 
caracterizan por exclusivamente ha-
cer uso de los métodos de enseñanza 
tradicionales no sienten detrimento 
ni perjuicio en poner en acción una 
herramienta innovadora dentro del 
aula de clase como los juegos serios; 
esto se evidencia por los altos nive-
les de favorabilidad frente al uso de 
estas herramientas en clase. También 
se valida la pertinencia de las meto-
dologías innovadoras por los niveles 
favorables de los constructos eviden-
ciados por el alto grado de acepta-
ción de las tendencias tradicionales 
utilizadas por la docencia.
En la información de la Figura 2 se 
evidencia alta favorabilidad entre los 
componentes que inciden en los jue-
gos serios aplicados para la enseñan-
za. Además, se valida la pertinencia de 
las metodologías innovadoras, como 
estudios de casos, gamificación, jue-
gos de roles, lúdicas y experiencias, 
entre otras, debido a la aceptación del 
uso de los juegos serios por parte de 
la docencia, que acude a herramien-
tas con base en las TIC. No obstante, 
también hay una alta aceptación de 
las tendencias tradicionales, como 
clases magistrales y lecturas desde 
un punto de vista más innovador en 
el desarrollo de los cursos.
Figura 1. Grado de favorabilidad de los juegos serios según la percepción de los docentes tradicionales. 
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Figura 2. Grado de favorabilidad de los juegos serios según la percepción de los docentes innovadores. 





















Favorable           Neutral          Desfavorable
Estudiantes
Se evidencia que el 67% de los estu-
diantes evaluados, equivalente a 273 
personas, han percibido metodolo-
gías tradicionales en las clases; es 
decir, aquellos métodos de aprendi-
zaje toman gran partida en la elabo-
ración de la clase con el objetivo de 
afianzar los conocimientos financie-
ros. Asimismo, las actividades que los 
estudiantes reconocen con mayor 
frecuencia en sus clases son los exá-
menes, los talleres, las mesas redon-
das, los ensayos y las exposiciones. 
En una escala inferior, el 33% restan-
te, correspondiente a 134 personas, 
logra percibir metodologías de ense-
ñanza que involucran herramientas 
sofisticadas.
Se pudo identificar tendencias tradi-
cionales e innovadoras de metodolo-
gías de enseñanza, caracterizadas en 
dos bases de datos, esto de acuerdo 
con lo que perciben los estudiantes 
en las clases magistrales. En conse-
cuencia, se construyen dos bases de 
datos que caracterizan estas tenden-
cias, con el propósito de extraer los 
datos y ver la asociación y pertinencia 
entre estos dos grupos y las estrate-
gias de enseñanza.
Figura 3 representa la percepción 
que tienen los estudiantes que reci-
ben sus clases en un ambiente don-
de los docentes practican estrategias 
tradicionales para el afianzamiento 
del conocimiento en las finanzas, ad-
ministración, gestión o cursos afines. 
Se muestra que aquellos estudiantes 
que reciben las clases con estas es-
trategias educativas tradicionales y 
su comportamiento con respecto a 
las categorías en los constructos del 
modelo TAM, enfocados en la acep-
tación de los juegos serios en clase, 
expresan alta favorabilidad hacia el 
uso de estos como herramienta en 
el proceso educativo; el resultado 
en cada una de las categorías es al-
tamente positivo. En consecuencia, 
tienen un impacto de aceptación en 
las tendencias innovadoras, siendo 
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nentes e importantes en el proceso 
y desarrollo de nuevas estrategias de 
innovación.
Para los estudiantes que afirman reci-
bir clases con métodos innovadores y 
asociados a las TIC 
Figura 4, su favorabilidad es altamen-
te positiva. Incluso, en comparación 
con los estudiantes tradicionales, su 
variabilidad es mucho mayor, pues 
oscila entre 2 y 6 puntos porcentuales 
para todas las categorías del modelo 
TAM. De igual forma, así como este 
ítem tiene altos niveles de favorabi-
lidad, también presenta niveles des-
favorables, aunque estos son poco 
significativos en el modelo.
Tanto los estudiantes que perciben 
la aplicación de estrategias tradicio-
nales en el aula de clase, como los 
estudiantes que perciben nuevas es-
trategias innovadoras y activas tienen 
alta favorabilidad en los constructos 
del modelo TAM, y están dispuestos 
a usar los juegos dentro del aula de 
clase o diferentes metodologías de 
aprendizaje.
En síntesis, debido a que las dos cla-
ses de estudiante evidencian altas 
posibilidades o favorabilidades en el 
modelo, hallamos en estas dos cate-
gorías una asociación en gran mag-
nitud con tendencias positivas, que 
valida la pertinencia de las estrategias 
de enseñanza.
Figura 3. Grado de favorabilidad de los juegos serios según la percepción de los estudiantes tradicionales. 
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Figura 4. Grado de favorabilidad de los juegos serios según la percepción de los estudiantes innovadores. 
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Discusión
El desarrollo de nuevas metodologías 
que permitan fortalecer el proceso 
enseñanza-aprendizaje continuará 
siendo un reto, en el que las comu-
nidades educativas desempeñan un 
papel fundamental para propiciar los 
espacios que permitan minimizar las 
brechas entre las necesidades de la 
sociedad y la ampliación de la oferta 
académica como una contribución ha-
cia la disminución de la desigualdad.
Las metodologías de enseñan-
za-aprendizaje, tanto innovadoras, a 
través de las herramientas pedagó-
gicas, como los juegos, no solo per-
miten validar su pertinencia, también 
favorecen el escenario para crear 
comunidades colaborativas que mo-
tiven a docentes y estudiantes a 
buscar una mejor alternativa para la 
resolución de los problemas.
Se logra validar la pertinencia de las 
metodologías de enseñanza-apren-
dizaje innovadoras y de utilización 
de herramientas tecnológicas que 
permitan al estudiante vivir una expe-
riencia simulada de su curso durante 
su desarrollo, con una alta acepta-
ción, confianza e intención de uso por 
parte de los docentes frente a las me-
todologías tradicionales para el grupo 
de estudio; asimismo, se halla un alto 
grado de aceptación en el uso de exá-
menes, talleres y juegos, lo que sugie-
re que, en la actualidad, se aplican 
efectivamente como herramientas de 
aprendizaje que favorecen el proceso 
de enseñanza en las áreas económi-
cas y financieras.
Conclusiones
Se logra validar la pertinencia de las 
metodologías de enseñanza-apren-
dizaje tanto innovadoras como tra-
dicionales para el grupo de estudio, 
donde se obtuvo una alta aceptación. 
Asimismo, se encuentra un alto grado 
de aceptación en el uso de exáme-
nes, talleres y juegos, lo que sugiere 
que, en la actualidad, se aplican efec-
tivamente como herramientas de 
aprendizaje.
De acuerdo con este estudio, los pro-
fesores (categorizados como tradicio-
nales e innovadores) muestran una 
alta favorabilidad por el uso de juegos 
serios para la enseñanza, con percep-
ciones de utilidad, facilidad y confian-
za superiores al 79% en favorabilidad.
Se destaca la utilidad percibida como 
el factor con menos favorabilidad 
para docentes, con una posición ne-
gativa sobre el uso de juegos serios 
del 14%, en promedio. Por el contra-
rio, para los estudiantes, la facilidad 
de desarrollo es el factor que mayor 
desfavorabilidad presenta, con un 
11%, en promedio.
Los estudiantes clasificados como in-
novadores (que ya han usado estra-
tegias no tradicionales en sus clases) 
no desmejoran su percepción del 
aprendizaje basado en estrategias 
innovadoras después de su uso, en 
comparación con los estudiantes cla-
sificados como tradicionales (que sola-
mente han recibido clase magistral). 
Por el contrario, los docentes que ya 
usan o han usado las estrategias in-
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en la percepción de estas actividades, 
justificada principalmente en que re-
presentan más trabajo para el docen-
te y en que no siempre tienen facilidad 
de uso en entornos tradicionales.
Los resultados estadísticos eviden-
cian que no hay relación de causalidad 
entre las variables comparables entre 
alumnos y maestros, sin hallar detri-
mento ni perjuicio al poner en acción 
una herramienta innovadora, como 
lo es el “juego serio”, dentro del aula. 
Hábilmente, tanto profesores como 
estudiantes muestran altos niveles de 
favorabilidad ante la intención, la con-
fianza, la facilidad de uso, la utilidad y, 
sobre todo, la actitud frente al uso de 
juegos como herramienta innovadora 
de enseñanza en clase.
Se observa, además, que los estu-
diantes perciben que las actividades 
con metodología tradicional son las 
que se implementan con mayor fre-
cuencia en las clases. No obstante, de 
acuerdo con esta evidencia, se com-
prueba también que el paradigma que 
se maneja socialmente respecto a las 
metodologías de enseñanza tradicio-
nales tiene que ver con su aceptación 
como la mejor opción como modelo 
de enseñanza-aprendizaje. Sin em-
bargo, no significa que las tendencias 
sean las más eficientes para poten-
cializar los conocimientos teóricos y 
experimentales. Por otro lado, se evi-
dencia que una pequeña parte de los 
encuestados presenta cierta resisten-
cia por implementar nuevos métodos 
de enseñanza, de lo cual este estudio 
aclara que los estudiantes que reci-
ben clases con actividades tradicio-
nales son consecuentes con que las 
estrategias deban reestructurarse 
para potencializar los conocimientos. 
Esto se demuestra en los altos niveles 
de favorabilidad en el uso de nuevas 
estrategias de enseñanzas.
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